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ABSTRAK 
 
 
ZULFIKAR ALFARIZ. Pengaruh motivasi, citra destinasi, persepsi nilai dan sikap 
terhadap intensi mengunjungi kembali pengunjung car free day sudirman-thamrin 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh 
Motivasi terhadap intensi mengunjungi kembali  CFD Sudirman-Thamrin. 
(2)Untuk menguji secara empiris pengaruh citra destinasi terhadap intensi 
mengunjungi kembali pada CFD Sudirman-Thamrin (3) Untuk menguji secara 
empiris pengaruh persepsi nilai  terhadap intensi mengunjungi kembali pada CFD 
Sudirman-Thamrin (4) Untuk menguji secara empiris pengaruh  sikapterrhadap 
intensi mengunjungi kembali  pada CFD Sudirman-Thamrin. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode survei. Objek penelitian ini ialah 200 responden yang 
sudahi mengunjungi CFD sudirman-thamrin selama kurun waktu 3 bulan 
kebelakang. Analisis data menggunakan SPPS versi 22 dan SEM (Structural 
Equation Modeling) AMOS versi 22. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: (1) 
Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi mengunjungi kembali, 
(2) citra destinasi  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 
mengunjungi kembali, (3) persepsi nilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap intensi mengunjungi kembali, (4) sikap  berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap intensi mengunjungi kembali. Nilai fit model dengan P sebesar 0.273 nilai 
CMIN/DF sebesar 1.133, nilai TLI sebesar 0. 992 CFI sebesar 0.995 dan nilai 
RMSEA sebesar 0.026. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan hotel 
berbintang tiga di Jakarta, untuk membuat strategi yang lebih baik dalam 
meningkatkan intensi mengunjungi kembali pada pengunjung CFD Sudirman-
Thamrin 
 
Kata kunci: Motivasi, citra destinasi, persepsi nilai, sikap, intensi mengunjungi 
kembali  
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ABSTRACT 
 
ZULFIKAR ALFARIZ. The Influence of motivation, destination image, perceived  
values and attitudes towards revisit intention car free day Sudirman-Thamrin 
visitors. 
The purpose of this study was to: (1) To examine empirically the effect of 
motivation to the revisit intention on CFD Sudirman-Thamrin. (2) To examine 
empirically the effect of the image of destinations to the revisit intention on CFD 
Sudirman-Thamrin (3) To test empirically the effect of perceived value to the revisit 
intention on CFD Sudirman-Thamrin (4) To empirically examine the influence of 
attitude to the revisit intention on CFD Sudirman-Thamrin. Data collection using 
survey methods. The object of this study was 200 respondents who have visited 
CFD Sudirman-Thamrin for a period of 3 months backward. Data analysis using 
SPSS version 22 and SEM (Structural Equation Modeling) AMOS version 22. 
Results of hypothesis testing showed: (1) Motivation positive and significant effect 
to the intention to re-visit, (2) the image of destinations to have positive and 
significant effect on the intention of visiting again, ( 3) the perception of value does 
not have a significant effect on the intention of visiting again, (4) attitude positive 
and significant effect to the intention to re-visit. Rated fit model with a P value of 
0273 CMIN / DF of 1133, the value of 0. 992 TLI CFI RMSEA values of 0.995 and 
0.026. The results of this research beneficial to the company a three-star hotel in 
Jakarta, to make a better strategy in improving the CFD Sudirman-Thamrin. 
 
Keywords: Motivation, destination image, Perceived value, attitude, and revisit 
intention 
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